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データベース名 OB呼ぴ出し データ 件数・ 更新頻度コマント
Life Sc ences Collection LIFE 20万件 月次1985以降
MathSci MATH 8 万件 月次1985以降






Ei Engineering Meetings EIM 20万件 月次1985以降
タ Ha何百d Business Review HBR 250万件 2ヶ月
へ- 1985以降
ス ISTP & B ISTP 20万件 月次1985以降
科学研究費補助金研究成果概要 デ KAKEN 2. 800件 年次データベース 1985 
学位論文索引データベース GAKUI 5.000件1985 
Mデ JPMARC JPM 
15万件 週次1985以降
Al 
Rタ LCMARC (Books) LCMB 40万件Cベ 1985以降 月次
ス LCMARC(Serials) LCMS 30万件 3ヶ月1985以降




録 目録所在情報データベース(和雑誌) JSCAT 所蔵 100万件







平日 9 : 00 -11 : 30 
13 : 00-16 : 30 
土曜日及ぴ月末処理日






























次情 録付き)。米国 Engineering lnfomation社作成。
Harvard Business Review誌の全文 DBo
米国John Wiley & so出社作成。
Index to Scientific & Technical Proceedings誌に対する科学技術分野の会
























- 昭和62年4月当初の予定。 データの収録範囲は， “ 対応する抄録誌: Animal Behavior Abstracts. Biochemistry A出tracts. Biotechnοlogy Research Abstracts. 
パyクファイルの導入によって拡大する予定である。 Calcified Tissue Abstracts， Chemoreception Abstracts， Ecology Abstrads， Endocrinology Abstrac回，
Entomology Abstracts. Genetic Abst悶cts. immunology Abstracts. Microbiology Abstracts. CSA Neurosciences 
Abstracts. Toxicology Abstracts. Virology Abstracts 
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二二 昭和6 1 年度附属図書館統計二二
1 . 蔵 書
(イ)図書の冊数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
区 分 社 会 自 然 計総 記 哲 学 歴 史 科 学 科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
和 書 37，300 26，305 39，644 128，463 56，425 44，041 22，502 17，583 18，752 4.8，706 439，721 
洋 書 12，886 9，932 8，057 43，227 58，956 16，328 4，877 2，105 11 ，303 23，791 191，462 
言十 50，186 36，237 47，701 171，690 115，381 60，369 27，379 19，688 30，055 72，497 631，183 
(吋雑誌の種類数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
区 分 社 会 自 然 計総 記 哲 学 歴 史 科 学 科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
和雑誌、 1，315 118 247 2，063 878 951 562 149 124 217 6，624 
洋雑誌 88 147 138 864 1，243 545 79 49 95 68 3，316 
計 1，403 265 385 2，927 2，121 1，496 641 198 219 285 9，940 
2 . 受入図書数
単 行 本 製 本 (雑誌) 計
区 分 l口入 計 イ蒲 考
手日 洋 手口 j羊 手日 j羊
購 入 11，909 4，965 11，909 4，965 
受 1首 2，098 247 2，098 247 
23，793 
編 入 5 4 1，493 3，017 1，498 3，021 
そ の 他 33 22 33 22 」一一
3. 受入雑誌数(種類・部数)
和 洋 計 1日入 計
区 分
類!部種 類 音日 数 穫 類 音E 数 種 類 音E 数 種 数
購 入 756 1，067 1，286 1，423 2，042 2，490 
5，441 6，037 
受 目首 3，191 3，325 208 222 3，399 3，547 
4. 図書館利用状況
銭 外 貸 出 参考業務 文 献 複 写 利 用 数
区 分 入館者数

























5 図書館本館 17，701 50，221 
専工門図書学室 40，029 1，840 5，190 5，038 8，620 6，87.8 13，.810 13 27 313 













期 日 昭和62年5 月20日
場 所 東京医科歯科大学
第 3 回学術情報センター シンポジュ ウム





期 日 昭和62年6 月30日
場 所 群馬県草津セミナーハ ウス
第34 回国立大学図書館協議会総会
期 日 昭和62年7月1日- 2 日
場 所 群馬県草津ホテルホワイトタ ウン
外国図書購入打合せ









62. 4 .  1 塚本真理(受入係) 人文学部・理学部より
二口真也(参考係) 奥田 都 (学術情報係)
62. 4 .  6 山田麻理(工学専門図書室) 経理部経理課より
転 任 配置換(館内)




配置換 (学内) 62. 7 . 1 石黒世志子(総務係)
62. 4 .  1 東 敏(総務係長) 参考係より
経理部経理課へ 辞 職
高瀬久美子(受入係) 62. 6 . 30 同畑京子(総務係)
経理部主計課へ
宮山大学附属図書館報 「しょこうJ No.10 1 9 8 7年1 2月1 5日 富山大学附属図書館発行
富山市五福3190 電話代表0764-41-1271
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